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JUMLAH JAM PER-MINGGU 




Juli Agustus Septem- ber 
I III IV I II III IV V I II III IV V I II 
PROGRAM/KEGIATAN KKN INDIVIDU 
1 Pelatihan Pembuatan Peta Digital                                   





      Konsultasi                 2             2 
      Pencarian Data untuk Peta Digital                   7 7 6 8     28 
  b. Pelaksanaan                             3 3 
  c. Evaluasi dan Tindak Lanjut                             2 2 
2 Pengadaan Media Batuan Karangsambung                                   






      Konsultasi                 2             2 
  b. Pelaksanaan                                 
      Kunjungan ke Karangsambung                           27   27 
  c. Evaluasi dan Tindak Lanjut                                 
      Penyerahan Kepada Guru Pembimbing                           1   1 
        






MATRIKS PROGRAM KERJA KKN-PPL UNY 
TAHUN 2014 
PROGRAM/KEGIATAN PPL GEOGRAFI 
4 Silabus                                   







      Konsultasi                       1       1 
  b. Pelaksanaan                                 
      Editing                       6       7 
      Print Out                       1         
  c. Evaluasi dan Tindak Lanjut                                 
      Penyerahan kepada guru pembimbing                       1       1 
5 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)                                   









      Konsultasi             2 2     2 2 1 1   10 
  b. Pelaksanaan                                 
      Pengetikan             4 4     4 3 3 3   21 
      Editing             3 3     3 2 3 3   17 
      Print Out             1 1     1 1 1 1   6 
  c. Evaluasi dan Tindak Lanjut                                 
     Penyerahan kepada guru pembimbing                     2 1 1 2   6 
6 Pengajaran                                   






     Konsultasi                   4 2 2       
     Observasi 2                             
        






MATRIKS PROGRAM KERJA KKN-PPL UNY 
TAHUN 2014 







  b. Pelaksanaan                                
50       Mengajar                   6 8 10 10 8 8 




      Pengoreksian Tugas                           2 2 
      Memasukkan Nilai ke Daftar Nilai                           2 2 
      Menganalisis Nilai Ulangan                             4 
7 Penyusunan dan Pengetikan Soal Tugas dan Kuis                                 













     Konsultasi           1 1     1           
     Mencari Referensi Soal           2 2     2           
     Pemilihan Soal yang Sesuai           2 2     2           




      Pengetikan             2     2           
      Editing             1     1           
      Printing             1     1           
  c. Evaluasi dan Tindak Lanjut                           1   1 
8 Penyusunan dan Pengetikan Ulangan Harian                                   








      Konsultasi                       1       
      Mencari Referensi                       4       
      Pemilihan soal yang Sesuai                       5       
        






MATRIKS PROGRAM KERJA KKN-PPL UNY 
TAHUN 2014 










      Pengetikan                       3       
      Editing                       2       
      Printing                       1       
  c. Evaluasi dan Tindak Lanjut                                
1       Penyerahan Kepada Guru Pembimbing                         1     
9 Penyusunan dan Pengetikan Matriks                                   
  a. Perencanaan                                









      Mencari Referensi                   2           





      Penghitungan Jam Per Minggu                             2 
      Pengetikan                             3 
      Editing                             2 
      Printing                             1 
  c. Evaluasi dan Tindak Lanjut                                
1      Penyerahan                             1 
10 Membuat Laporan                                   








      Konsultasi                             2 
      Pengumpulan Bahan atau Materi Laporan                             2 
  b. Pelaksanaan                                 
        Penghitungan Jam Per Minggu                             4 
        






MATRIKS PROGRAM KERJA KKN-PPL UNY 
TAHUN 2014 












      Evaluasi Program Kerja                             3 
      Pengetikan                             10 
      Editing                             4 
      Printing                             2 
  c. Evaluasi dan Tindak Lanjut                                 
1       Penyerahan                             1 
  JUMLAH                                 292 
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